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Establishment of Shinto Institutions Enshrining the Ancestors
of Daimyo Families in the Meiji Restoration Period （continued）
Kiyomi MORIOKA?
?The present paper analyzes firstly the social-historical background of the establishment of Shinto 
institutions enshrining the ancestors of daimyo families in the Meiji Restoration period, and points out 
the shift from Buddhist to Shinto rituals connected with the elimination of Buddhist elements in the 
Imperial House in ????-??, the institutionalization of the status of prefectural Shinto shrine in ????, 
and the removal of daimyo families from their domains to Tokyo, the new capital of Japan in ????. 
Nextly, it classifies Shinto shrines for ancestors of daimyo families into five by paying special attention 
to conditions in the process of establishment, namely, ?. governmentally promoted, ?. already existed, 
?. already existed, but Buddhist elements eliminated, ?. newly founded on the ruin of an abolished 
Buddist temple, ?. expanded from an exisiting small shrine, and discusses a couple of concrete 
examples for each type. Then, it considers conditions determining the processes of establishment and 
identifies the disintegration of a large household of daimyo in ????, governmental interferences, the 
Ryobu school of thought and ritual of Shinto, the degrees of execution of temple abolishment policy by 
the prefectural government, and the degrees of participation of local residents. Lastly, it concludes the 
discussion by suggesting the historical meanings of the establishment of Shinto shrines in honor of 
ancestors of daimyo families in the Meiji Restoration period.
